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Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan kerja praktek  
ini. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan kerja praktek ini dapat memberikan informasi 
yang tepat bagi para pembaca. 
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INTISARI 
 PT. Dunia Kimia Jaya merupakan anak perusahaan PT. Lautan Luas, Tbk. PT. Dunia 
Kimia Jaya adalah perusahaan hasil gabungan dari 3 perusahaan, yaitu PT. White Oil 
Nusantara, PT. Metabisulphite Nusantara, dan PT. Dunia Kimia Jaya. Ketiga perusahaan 
tersebut mengalami merger pada tahun 1 Januari 2017. PT. Dunia Kimia Jaya sudah berdiri 
sejak tahun 1979 dan memiliki 2 plant yang terletak di Gresik dan Cikarang. Plant Gresik 
beralamat di Desa Sukomulyo Km. 24 Manyar-Kabupaten Gresik, Jawa Timur. PT. Dunia 
Kimia Jaya bergerak di bidang produksi bahan kimia seperti sodium metabisulphite (SMBS), 
solmix (SMB-40), petroleum wax, white oil, petroleum sulfonate, pupuk (formulated plant), 
dan lain-lain . Secara garis besar, produksi sodium metabisulphite terbagi atas 4 area, yaitu 
Burning Stove Area, Reactor Area, Dryer Area, dan Waste Water & Waste Gas Treatment 
Area. Bahan utama yang digunakan dalam produksi sodium metabisulphite adalah sulfur dan 
natrium karbonat (Na2CO3). Proses produksi sodium metabisulphite diawali dari pembakaran 
sulfur berbentuk padatan yang kemudian menjadi gas SO2, kemudian dikontakkan dengan 
sodium karbonat (Na2CO3). Reaksi gas SO2 dengan sodium karbonat akan menghasilkan 
sodium bisulphite (NaHSO3), sodium bisulphite ini memiliki nama dagang solmix. Kemudian 
dilakukan pengeringan untuk menghilangkan kadar air, sehingga dihasilkan sodium 
metabisulphite (Na2S2O5). Dari proses produksi solmix dan sodium metabisulphite, dihasilkan 
juga limbah berupa gypsum dan gas SO2.  PT. Dunia Kimia Jaya juga melakukan proses 
pengendalian kualitas untuk bahan baku dan produk jadi untuk memastikan produk yang 
sampai ke konsumen telah memenuhi standard yang ada dan sebagai media pengamatan 
efisiensi pada proses produksi.  
  
 Pada bagian Waste Water & Waste Gas Treatment (WWT), SO2 yang tersisa 
dinetralisasi oleh scrubber menggunakan larutan kapur supaya tidak mencemari udara sekitar. 
Dari scrubber menghasilkan limbah berupa gypsum yang tidak dapat dijual secara curah 
sehingga perlu adanya metode lain. Metode lain yang dapat digunakan adalah sistem recycle 
dan penggunaan Na2CO3. Dari kedua metode ini dihitung bahwa pada metode recycle 
menghasilkan keuntungan sekitar Rp. 53.818.490 /bulan dan metode pengunaan Na2CO3 
sebesar Rp. 48.987.016. Sehingga direkomendasikan menggunakan metode recycle yang 
memiliki keuntungan paling besar. 
 
